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Vorbemerkung. – 1. Kulturwissenschaftliche Institutionen. – 2. Kulturwissenschaftliche Sonderforschungsbereiche
(SFB) und Forschergruppen. – 3. Kulturwissenschaftliche Online-Zeitschriften. – 4. Kulturwissenschaftliche
Linksammlungen. – 5. Kulturwissenschaftliche Online-Bibliographien. – 6. Disziplinäres Vademekum.
Portalseiten unterschiedlicher Disziplinen und Forschungsbereiche: – Anglistik/Amerikanistik; Anthropologie;
Archäologie; Astronomie; Aufklärungsforschung; Biologie/Biowissenschaften; Chemie; Erzählforschung;
Erziehungswissenschaft; Evolutionstheorie; Film-/Fernsehwissenschaft; Frühe Neuzeit-Forschung;
Geisteswissenschaften; Gender Studies; Geographie/Geowissenschaften; Germanistik; Geschichte; Jiddistik;
Klassische Philologie/Altertumswissenschaften; Kognitionswissenschaften; Komparatistik;
Kunstwissenschaft/Kunstgeschichte; Mathematik; Mediävistik; Medizin; Medizingeschichte;
Musikwissenschaften; Naturwissenschaften; Philosophie; Physik; Politologie; Psychologie; Rechtsgeschichte;
Religionswissenschaft; Romanistik; Slavistik; Soziologie; Sprachkritik/Sprachphilosophie; Theaterwissenschaft;
Traumforschung; Übersetzungsforschung; Wirtschaftswissenschaften;
Wissenschaftstheorie/Wissenschaftsgeschichte.
 
Vorbemerkung
Wenn alles (oder doch fast alles) ›Kultur‹ ist und Kulturwissenschaftler so eigentlich über alles (oder doch fast
alles) Bescheid wissen müssten, ist die Qual der Wahl groß - selbst bei der (ohnehin unabdingbaren)
Beschränkung auf Linklisten statt einzelner Seiten. Die vorliegende Bibliographie setzt sich zwei Ziele: Zum
einen sollen die wichtigsten Web-Angebote zu Kulturwissenschaften/Cultural Studies erschlossen werden; zum
anderen sollen über wenige, anerkannte ›Portalseiten‹ Wege zum Internetwissen über die für den
Kulturwissenschaftler relevanten Disziplinen und Forschungsgebiete eröffnet werden. Wie schon bei den
vorangehenden Teilen der Bibliographie bitten wir unsere Leser um Alternativ- und Ergänzungsvorschläge.
Die Bibliographie wird auch auf unserer Homepage (www.kulturpoetik.de bzw. www.culturalpoetics.net)
veröffentlicht, kann also von dort heruntergeladen und im eigenen Browser verwendet werden.
 
1. Kulturwissenschaftliche Institutionen
Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA).
     [http://cf.hum.uva.nl/research/asca]
Birmingham Research Centre for Cultural Studies and Sociology.
     [http://artsweb.bham.ac.uk/bccsr/centre.htm]
Center for Kulturforskning/Centre for Cultural Research. Aarhus.
     [http://www.hum.au.dk/ckulturf]
FOKUS. Forschungsgesellschaft für kulturökonomische und kulturpolitische Studien, Wien.
     [http://www.fokus.or.at]
Forschungsschwerpunkt Kulturwissenschaften/Cultural Studies.AT (Universität Graz).KulturPoetik Band 3 (2003), Heft 1: Bibliographie (Teil 3)
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     [http://www.culturalstudies.at]
Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften/International Research Center for Cultural Studies (IFK,
Wien).
     [http://www.ifk.ac.at]
Institut für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (IFF, Wien), Abteilung: Kultur- und
Wissenschaftsanalyse.
     [http://www.iff.ac.at/kwa]
Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaft (IKM, Wien).
     [http://www.mdw.ac.at/ikm]
Kakanien Revisited.
     [http://www.kakanien.ac.at]
Kulturwissenschaftliches Institut (Essen).
     [http://www.kulturwissenschaftliches-institut.de]
 
2. Kulturwissenschaftliche Sonderforschungsbereiche (SFB) und Forschergruppen
»Ästhetik, Pragmatik und Geschichte der Bildschirmmedien in der Bundesrepublik Deutschland/Aesthetics,
Pragmatic and History of Screen Media«. SFB240, Univ. Siegen.
     [http://www.sfb240.uni-siegen.de/german]
»Cultural History & Literary Imagination«. Research Group, Cambridge (Christian Emden. David Midgley).
     [http://www.mml.cam.ac.uk/german/researchgroup/intro.html]
»Ereignis Weimar-Jena. Kultur um 1800/Phenomenon Weimar-Jena. Culture around 1800«. SFB482, Univ. Jena.
     [http://www.uni-jena.de/ereignis]
»Erinnerungskulturen/Cultural Memories«. SFB434, Univ. Gießen.
     [http://www.uni-giessen.de/~g81013]
»Identitäten und Alteritäten. Die Funktion von Alterität für die Konstitution und Konstruktion von
Identität/Identities and Alterities. The Function of Alterity for the Construction and Constitution of Identity«.
SFB541, Univ. Freiburg.
     [http://www.phil.uni-freiburg.de/SFB541]
»Internationalität nationaler Literaturen/Internationality of National Literatures«. SFB529, Univ. Göttingen.
     [http://www.gwdg.de/~sfb529]
»Kulturen des Performativen/Performativity and Culture«. SFB447, Freie Univ. Berlin.
     [http://www.sfb-performativ.de]
»Kulturwissenschaften/Cultural Studies«. Interdisziplinäre Arbeitsgruppe, Univ. Wien.
     [http://www.univie.ac.at/graduiertenkonferenzen-culturalstudies]
»Literatur und Anthropologie/Literature and Anthropology«. SFB511, Univ. Konstanz.
     [http://www.uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/sfb511]
»Medien und kulturelle Kommunikation/Media and Cultural Communication«. SFB/Forschungskolleg 427, Univ.
Köln.
     [http://www.uni-koeln.de/inter-fak/fk-427]
»Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme vom Mittelalter bis zur französischen
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Revolution«. SFB496, Univ. Münster.
     [http://www.uni-muenster.de/SFB496]
»Theorie des Lexikons/Theory of the Lexicon«. SFB282, Univ. Düsseldorf.
     [http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/sfb282]
»Variation und Entwicklung im Lexikon/Variation and Evolution in the Lexicon«. SFB471, Univ. Konstanz.
     [http://ling.sprachwiss.uni-konstanz.de/pages/proj/sfb471]
»Wissenskultur und gesellschaftlicher Wandel/The Culture of Knowledge and Social Change«.
SFB/Forschungskolleg 435, Univ. Frankfurt/M.
     [http://www.uni-frankfurt.de/SFB435]
 
3. Kulturwissenschaftliche Online-Zeitschriften
American Communication Journal. Hg. v. Stephanie J. Coopman u. Norman Clark.
     [http://acjournal.org]
The Boston Cultural Studies Project. Hg. v. Michael Ian Borer, Thomas Nesbitt u. Babak Rahimi.
     [http://people.bu.edu/miborer/default.htm]
Comparative Literature and Culture. A WWWeb Journal. Hg. v. Steven Tötösy de Zepetnek.
     [http://clcwebjournal.lib.purdue.edu]
Counterblast. The e-journal of Culture and Communication. Hg. v. Salvatore J. Fallica.
     [http://www.nyu.edu/pubs/counterblast]
CTHEORY. An International Journal of Theory, Technology, and Culture. Hg. v. Arthur u. Marilouise Kroker.
     [http://www.ctheory.net]
Cultronix. Journal of Art, Art Criticism and Cultural Theory. 
     [http://eserver.org/cultronix]
Cultural Analysis. An Interdisciplinary Forum on Folklore and Popular Culture. Hg. v. JoAnn Conrad u.a. 
     [http://socrates.berkeley.edu/~caforum]
Cultural Studies. Hg. v. Lawrence Grossberg u. Della Pollock.
     [http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/09502386.html]
Cultural Studies from Birmingham. Hg. v. Mark Erickson.
     [http://artsweb.bham.ac.uk/bccsr]
Culture Machine. Generating Research in Culture and Theory. E-Journal. Hg. v. Dave Boothroys u. Gary Hall.
     [http://culturemachine.tees.ac.uk]
Le Débat. Hg. v. Pierre Nora.
     [http://www.le-debat.gallimard.fr]
Enculturation. An Electronic Journal for Rhetoric and Cultural Studies. Hg. v. Byron Hawk.
     [http://enculturation.gmu.edu/index.html]
figurationen. gender - literatur - kultur. Hg. v. Barbara Naumann.
     [http://www.figurationen.unizh.ch]
History of Intellectual Culture. Hg. v. Paul J. Stortz u. E. Lisa Panayotidis.
     [http://www.ucalgary.ca/hic]
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     [http://www.iablis.de]
Intercultural Communication. Hg. v. Jens Allwood u. Lector Miguel Benito.
     [http://www.immi.se/intercultural]
The International Journal of Urban Labour and Leisure. Hg. v. G. Coates, N. Smith u. D. Hill.
     [http://www.ijull.com]
Janus Head. An Interdisciplinary Journal. Hg. v. Claire Cowan-Barbetti, Brent Dean Robbins u. Victor Barbetti.
     [http://www.janushead.org]
Journal of Criminal Justice and Popular Culture. Hg. v. Sean E. Anderson u.a.
     [http://www.albany.edu/scj/jcjpc]
Jouvert. A Journal of Postcolonial Studies. Hg. v. Deborah Wyrick, Andrea Mensch u. Steven Luyendyk.
     [http://social.chass.ncsu.edu/jouvert]
kea. Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Hg. v. Peter J. Bräunlein u. Andrea Lauser.
     [http://home.t-online.de/home/kea.edition/litant~1.htm]
kommunikation@gesellschaft. soziologie, telematik, kulturwissenschaft. Hg. v. Christian Stegbauer u. Klaus
Schönberger.
     [http://www.uni-frankfurt.de/fb03/K.G]
Literature and Medicine. Hg. v. Maura Spiegel u. Rita Charon.
     [http://muse.jhu.edu/journals/literature_and_medicine]
Literaturkritik.de. Rezensionsforum für Literatur und für Kulturwissenschaft. Hg. v. Thomas Anz.
     [http://literaturkritik.de]
M/C. A Journal of Media and Culture. Hg. v. Liz Ferrier u.a.
     [http://www.media-culture.org.au]
Other Voices. The (E)Journal of Cultural Criticism. Hg. v. Vance Bell.
     [http://www.othervoices.org/index2.html]
Parapluie. Kulturen - Künste - Literaturen. Hg. v. Alexander Schlutz u.a.
     [http://www.parapluie.de]
Perspectives. Journal for Interdisciplinary Work in the Humanities. Hg. v. Kristine Nøklestad u. Peter Gutmann.
     [http://www.brookes.ac.uk/schools/humanities/research/perspectives]
Perspicuitas. Internet-Periodicum für mediävistische Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft. Hg. v. Rüdiger
Brandt, Jürgen Fröhlich u. Kurt Otto Seidel.
     [http://www.perspicuitas.uni-essen.de]
PopMatters. The Magazine of Global Culture. Hg. v. Sarah J. Zupko u.a.
     [http://popmatters.com]
Public Culture. Society for Transnational Cultural Studies. Hg. v. Elizabeth A. Povinelli u. Dilip Parameshwar
Gaonkar.
     [http://www.uchicago.edu/research/jnl-pub-cult]
Rhimzomes Net. Cultural Studies in Emerging Knowledge. Hg. v. Ellen E. Berry u. Carol Siegel.
     [http://www.rhizomes.net]
Sic et Non. Online Forum for Philosophy and Culture. Hg. v. Florian Ehrensperger.
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SubStance. A Review of Theory and Literary Criticism. Hg. v. David F. Bell u. Sydney Lévy.
     [http://muse.jhu.edu/journals/substance]
symploke. A Journal for the Intermingling of theoretical/cultural/literary scholarship. Hg. v. Jeffrey R. Di Leo.
     [http://www.symploke.org]
TRANS. Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. Hg. v. Herbert Arlt u.a . (Institut zur Erforschung u.
Förderung österreichischer u. internationaler Literaturprozesse)
     [http://www.inst.at/trans]
Verstärker. Von Strömungen, Spannungen und überschreibenden Bewegungen. Einstieg in die hypertextuelle
Kulturwissenschaft. Hg. v. Markus Krajewski u. Harun Maye.
     [http://www.culture.hu-berlin.de/verstaerker]
Zeitschrift für KulturAustausch. Hg. von Kurt-Jürgen Maaß, Institut für Auslandsbeziehungen (IFA, Stuttgart).
     [http://www.ifa.de/zfk]
 
4. Kulturwissenschaftliche Linksammlungen
Art and Culture. Interconnected Guide to all the Arts (Ed Rivera u. Marc Lafia).
     [http://www.artandculture.com/cgi-bin/WebObjects/ACLive.woa/wa/home]
CULTSTUD-L. A listserv devoted to Cultural Studies (Gil Rodman).
     [http://www.cas.usf.edu/communication/rodman/cultstud]
Cultural Studies Central (Robin Markowitz).
     [http://www.culturalstudies.net]
Cultural Theory, Cultural Studies (Phoebe Sengers).
     [http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/phoebe/mosaic/cultural-studies.html]
Kulturwissenschaft, Kulturphilosophie, philosophische Anthropologie (Claus Oszuszky).
     [http://buecherei.philo.at/kultur.htm]
Kulturwissenschaftliche Informationsquellen im WWW (Institut zur Erforschung u. Förderung österreichischer u.
internationaler Literaturprozesse, Wien)
     [http://www.inst.at/links/kuwi.htm]
PopCultures.com (Sarah J. Zupko).
     [http://www.popcultures.com]
University of Iowa, Department of Communication Studies: Links to Resources.
     [http://www.uiowa.edu/~commstud/resources]
Voice of the Shuttle: Cultural Studies (Alan Liu).
     [http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2709]
 
5. Kulturwissenschaftliche Online-Bibliographien
Auswahlbibliographie zur kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft (Manfred Engel u. Uwe Spörl; auch zu
erreichen über: www.kulturpoetik.de).
     [http://www.uni-saarland.de/fak4/fr41/Engel/kulturpoetik/bibliographien.htm]
Bibliographie zur Kulturwissenschaft (Manfred Wagner)
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6. Disziplinäres Vademekum: Portalseiten unterschiedlicher Disziplinen und Forschungsgebiete
 
Altertumswissenschaft → Klassische Philologie
Anglistik/Amerikanistik
Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek: Anglistik/Amerikanistik.
     [http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/ang.html]
Voice of the Shuttle: Literature in English (Alan Liu).
     [http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=3]
Anthropologie
Anthro.net. Anthropology on the World Wide Web.
     [http://www.anthro.net]
Anthropology (Beverly Freed).
     [http://www.cyberpursuits.com/anthro/default.asp]
Archäologie
Archäologie online (Archaeomedia. Arbeitsgruppe Archäologie und digitale Medien).
     [http://www.archaeologie-online.de]
Archeology (Beverly Freed).
     [http://www.cyberpursuits.com/archeo/default.asp]
Astronomie
Astronomiae Historia/History of Astronomy.
     [http://www.astro.uni-bonn.de/~pbrosche/astoria.html]
The AstroWeb (Joachim Wambsganss, AstroWeb Consortium).
     [http://www.aip.de/misc/astro_info/AIP_astro_web.html]
Aufklärungsforschung
International Society for Eighteenth-Century Studies/Société internationale d'étude du XVIIIe siècle. 
     [http://www.c18.org]
Biologie/Biowissenschaften
BioFinder (Kurt Stüber u.a.).
     [http://www.biofinder.org]
Biologie im Internet (Senckenbergische Bibliothek, Frankfurt/M.).
     [http://www.seb.uni-frankfurt.de/bionetz.html]
Chemie
ChemLin. Der Internetpfad zur Chemie (Digitalverlag).
     [http://www.chemlin.de]
GDCh - Gesellschaft Deutscher Chemiker.
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WWW Virtual Library: Links for Chemists.
     [http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html]
Erzählforschung
NARRNET. Narratology Network (Bruno Rossbach, Wolf Schmid u. Michael Young).
     [http://www.narratology.net]
NarrPort (Forschergruppe Narratologie, Universität Hamburg).
     [http://www.NarrPort.uni-hamburg.de]
Erziehungswissenschaft
Ask Eric (Educational Resources Information Center; R. David Lankes).
     [http://ericir.syr.edu/Eric]
Erziehungswissenschaft.de (dt. Ges. f. Erziehungswissenschaft).
     [http://www.erziehungswissenschaft.de]
Evolutionstheorie
The Evolution Free Links Page (John Latter).
     [http://www.geocities.com/jorolat/evolinks.html]
Links on Evolutionary Theory and Memetics (F. Heylighen u. C. Joslyn).
     [http://pespmc1.vub.ac.be/EVOMEMLI.html]
Film-/Fernsehwissenschaft
Film Studies on the Internet (Sharon Nuttycombe u. Gail Mazure).
     [http://www.ualberta.ca/~slis/guides/films/film.htm]
Webadressendatenbank zu Film und Fernsehen (Hochschule für Film und Fernsehen »Konrad Wolf«, Potsdam-
Babelsberg).
     [http://www.bibl.hff-potsdam.de/webadress/user/index.html]
Frühe Neuzeit-Forschung
Historicum.net: Server Frühe Neuzeit. 
     [http://www.sfn.uni-muenchen.de]
Virtuelle Bibliothek Geschichte: Frühe Neuzeit, Konfessionelles Zeitalter und Dreißigjähriger Krieg (1500-1648).
     [http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1ges/fnz/reformation.html]
Geisteswissenschaften
Voice of the Shuttle. Web Site for Humanities Research (Alan Liu)
     [http://vos.ucsb.edu/index.asp]
Gender Studies
Border Crossings.
     [http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/bordercrossings]
Gender Inn. Internet-Datenbank zur Frauen und Geschlechterforschung (Englisches Seminar, Univ. Köln).
     [http://www.uni-koeln.de/phil-fak/englisch/datenbank/index.htm]
Gender Issues.
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Geographie/Geowissenschaften
DGfG - Deutsche Gesellschaft für Geographie (Benjamin Hennig).
     [http://www.geographie.de]
Geosource (Jeroen Bosman).
     [http://www.library.uu.nl/geosource]
Histoire Géographie.
     [http://soshg.free.fr]
Germanistik
biblint.de: Webseiten für Germanisten.
     [http://www.biblint.de/germanistik.html]
Germanistik im Internet. »Erlanger Liste«.
     [http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2gerlw/ressourc/liste.html]
germanistik.net: Internet Resources for Germanists (Alan Ng).
     [http://polyglot.lss.wisc.edu/german/irfg]
Geschichte (s. auch: Frühe Neuzeit-Forschung)
Cli-online. Portal für die Geschichtswissenschaften.
     [http://www.clio-online.de]
Dortmunder Linkkatalog zur Geschichtswissenschaft. Das Verzeichnis historischer Online-Ressourcen (Stephanie
Marra).
     [http://www-geschichte.fb15.uni-dortmund.de/links]
Virtual Library Geschichte.
     [http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1ges/vl-dtld.html]
WWW-VL History Central Catalogue.
     [http://www.ukans.edu/history/VL]
Jiddistik
The Virtual Shtetl. Yiddish Language and Culture (Iosif u. Shura Vaisman).
     [http://www.ibiblio.org/yiddish]
Klassische Philologie/Altertumswissenschaften
ancient world web. 
     [http://www.julen.net/ancient]
Kirke. Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie aus Erlangen (Ulrich Schmitzer).
     [http://www.phil.uni-erlangen.de/~p2latein/ressourc/ressourc.html]
The Perseus Digital Library.
     [http://www.perseus.tufts.edu]
University of Cambridge, Faculty of Classics: External Gateway to Classics Resources on the Web. 
     [http://www.classics.cam.ac.uk/Faculty/links.html]
Kognitionswissenschaften
Imagination, Mental Imagery, Consciousness, and Cognition: Scientific, Philosophical and Historical ApproachesKulturPoetik Band 3 (2003), Heft 1: Bibliographie (Teil 3)
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(N.J.T. Thomas).
     [http://www.calstatela.edu/faculty/nthomas/home.htm]
Web Resources Related to Consciousness, Philosophy, and Such (David Chalmers).
     [http://www.u.arizona.edu/~chalmers/resources.html]
Komparatistik
The CLCWeb Library of Research and Information in Comparative Literature and Culture (Steven Tötösy de
Zepetnek).
     [http://clcwebjournal.lib.purdue.edu/library.html]
Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek: Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft.
     [http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/lit.html]
Kunstwissenschaft/Kunstgeschichte
Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek: Kunstwissenschaft.
     [http://www.rz.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/kun.html]
Kunstgeschichte-online (Ilka Knöpfel).
     [http://www.kunstgeschichte-online.com]
Mother of all Art and ART History Link Pages (School of Art and Design, Univ. Michigan).
     [http://www.art-design.umich.edu/mother]
Mathematik
Mathematics Web Sites Around the World.
     [http://www.math.psu.edu/MathLists/Contents.html]
Mathematik.de (Ehrhard Behrends, Martin Grötschel u. Günther Ziegler).
     [http://www.mathematik.de]
Math Forum (Drexel University, Philadelphia).
     [http://www.mathforum.com]
Mediävistik
The Labyrinth. Resources for Medieval Studies (Martin Irvine u. Deborah Everhart). 
     [http://labyrinth.georgetown.edu]
The Medieval Science Page.
     [http://members.aol.com/McNelis/medsci_index.html]
Mediaevum.de. 
     [http://www.mediaevum.de]
NetSerf. The Internet Connection for Medieval Resources. 
     [http://www.netserf.org]
Medizin
Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek (BVB): Medizin/The Düsseldorf Virtual Library: Medicine.
     [http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/med.html]
Medizingeschichte
History of the Health Sciences. World Wide Web Links.
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Medizingeschichte (Inst. f. Geschichte der Medizin. Univ. Freiburg).
     [http://www.igm.uni-freiburg.de/links/medizin_gesch.html]
MedHist. The Gateway to Internet Resources for The History of Medicine (Wellcome Library).
     [http://medhist.ac.uk]
Musikwissenschaften
Linkliste des Instituts für Musikwissenschaften (Univ. Mainz).
     [http://www.musikwissenschaft.uni-mainz.de/links.htm]
WWW Sites of Interest to Musicologists (Mark Brill, Rhio Barnhart u.a.).
     [http://www.sas.upenn.edu/music/ams/musicology_www.html]
Narratologie → Erzählforschung
Naturwissenschaften
History and Philosophy of Science, Technology and Medicine (Thomas B. Settle).
     [http://galileo.imss.firenze.it/~tsettle]
Internet Resources for Science Studies (Doug Stewart).
     [http://gort.ucsd.edu/ds/index.html]
Selected Web Resources in the History of Science (Marianne Stowell Bracke).
     [http://www.library.ucsb.edu/istl/99-winter/internet.html]
Philosophie
Die Philosophie-Seiten (Claus Oszuszky).
     [http://www.philo.de/Philosophie-Seiten]
Philosophische Bücherei.
     [http://buecherei.philo.at/index.htm#Inhalt]
Philosophy @ large.
     [http://www.liv.ac.uk/Philosophy/philos.html]
The Window. Philosophy on the Internet.
     [http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo]
Physik
PhysNet (Institute for Science Networking, Oldenbourg).
     [http://physnet.uni-oldenburg.de/PhysNet]
Politologie
Political Science Sources.
     [http://www.socsciresearch.com/r12.html]
Politikwissenschaft im Internet.
     [http://www.uni-tuebingen.de/uni/spi/urlpool.htm]
Psychologie
Encyclopedia of Psychology (William Palya).
     [http://www.psychology.org]KulturPoetik Band 3 (2003), Heft 1: Bibliographie (Teil 3)
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Online Katalog: Psychologie im Internet (André Hahn u. Arnim Günther).
     [http://www.psychologie.de/phplinks]
Psychology Virtual Library (Gene R. Thursby).
     [http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/psi]
Rechtsgeschichte
Virtuelle Bibliothek Rechtsgeschichte (Stefan Breßler).
     [http://www.geocities.com/rechtsgeschichte/index.html]
Religionswissenschaft
APS Guide to Resources in Theology.
     [http://www.utoronto.ca/stmikes/theobook.htm]
Computer-Assisted Theology (Michael Fraser).
     [http://info.ox.ac.uk/ctitext/theology]
Links zu Theologie, Religionen und Religionswissenschaften (Andreas Grünschloß).
     [http://www.uni-mainz.de/~gruensch/Welcome.html]
Virtual Religion Index (Mahlon H. Smith).
     [http://religion.rutgers.edu/vri/index.html]
Romanistik
Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek: Romanistik (Gisela Clajus).
     [http://www.rz.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/rom.html]
Littérature française (Bibliothèque Centre Pompidou).
     [http://www.bpi.fr/11/lanlitt/littfran.html]
Western European Studies Section: French Studies Web (Caroline Szylowicz).
     [http://www.library.uiuc.edu/ala/alawess/index.html]
Yale University Library: French Language and Literature Resources (Jeffry K. Larson).
     [http://www.library.yale.edu/Internet/frenchlit.html]
Slavistik
Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek: Slawistik (Annemarie Nilges).
     [http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/sla.html]
Russian and East European Studies Virtual Library. 
     [http://www.ucis.pitt.edu/reesweb]
Soziologie
SociologySite. Sociology on the Web (Mark A. Forster).
     [http://sociologysite.com]
The SocioWeb. Your Independent Guide to Sociological Resources on the Internet (Mark Blair).
     [http://www.socioweb.com/~markbl/socioweb]
Soziologie im Internet.
     [http://www.soz.uni-heidelberg.de/internet.htm]
Sprachkritik/SprachphilosophieKulturPoetik Band 3 (2003), Heft 1: Bibliographie (Teil 3)
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Mauthner-Gesellschaft. Verein der Sprachkritiker.
     [http://www.mauthner-gesellschaft.de]
Theaterwissenschaft
Theatre History Sites on the WWW (Jerry Bangham).
     [http://www.win.net/~kudzu/history.html]
The WWW Virtual Library: Theatre and Drama (Barry Russell).
     [http://vl-theatre.com]
Theologie → Religionswissenschaft
Traumforschung
DreamGate (Richard Wilkerson).
     [http://www.dreamgate.com]
Traumonline (Konrad Lenz u. Klausbernd Vollmar).
     [http://www.traumonline.de]
Übersetzungsforschung
Resources for Translators and Interpreters (Peter Sandrini).
     [http://homepage.uibk.ac.at/~c61302/tranlink.html]
Wirtschaftswissenschaften
Fachinformationen für Wirtschaftswissenschaftler/Resources for Economists on the Internet (Klaus Junkes-
Kirchen).
     [http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/FBB/wiwiinfo.html#Wirtsch]
NetEc (Thomas Krichel).
     [http://netec.mcc.ac.uk/NetEc.html]
Wissenschaftstheorie/Wissenschaftsgeschichte
Internet for History and Philosophy of Science. A Tutorial (James Sumner u. Nik Jewell, Univ. of Leeds).
     [http://www.vts.rdn.ac.uk/tutorial/hps]
Philosophy of Science Resources (Bruce Janz).
     [http://www.augustana.ab.ca/~janzb/science.htm]
Wissenschaftstheorieportal (Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V.).
     [http://www.uni-koblenz.de/exec/execute.svr/home/iwi/www/wissenschaftstheorie/cgi-bin/theorie.pl]
Wissenschaftstheorie Wissenschaftsgeschichte: Links (Universität Bern).
     [http://philoscience.unibe.ch/links]
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